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Neuerscheinungen zur Geschichte
Regensburgs und der Oberpfalz
Zusammengestellt von Dr. Georg Völkl
Verweisend auf die gleichen Zusammenstellungen der vorher-
gehenden Bände veröffentlichen wir die Titel der uns bekannt ge-
wordenen Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Heimatkunde und
Heimatgeschichte.
Wir ersuchen erneut alle Mitglieder, uns auf alle einschlägigen
Bücher, Schriften, Aufsätze aufmerksam zu machen und Abhandlun-
gen der Vereinsbücherei zu widmen. Allen, die unsere Bitte bisher
erfüllt haben, sprechen wir unseren herzlichen Dank aus.
Alt-Bayerische Heimat. Blätter für Heimatpflege und Unterhaltung.
Beilage zur „Mittelbayerischen Zeitung", Regensburg, 6. Jahr-
gang 1953.
Batzl H., Was alte Ratsprotokolle von Kriegsnot erzählen. In: Ober-
pfälzer Jura, 4 (1953), Nr. 7 f.
Baufach. Nachrichten von Niederbayern und Oberpfalz. Herausgege-
ben vom Bund der Architekten und Bauingenieure von Nieder-
bayern und der Oberpfalz. Regensburg, Dezember 1953, 19. und
20. Heft.
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1952. Herausgegeben von J.
Maria Ritz. Regensburg 1953.
Beranek Franz J., Die Mundarten Bayerns. In: Zwiebelturm 1953,
S. 27.
Berufsschule Stadt, Regensburg 50 Jahre. Regensburg 1953.
Bleibrunner Hans, Dr., Die Klöster des Bayer. Waldes. In: Bayerwald
1953, S. 77 ff.
Börner Heinrich, Dr., Die Schönheit der Regensburger Kreuzgänge.
In: Unser Heimatland 1953 Nr. 3.
Bosl Karl, Die Entwicklung in Ostbayern bis zur Eingliederung in den
wittelsbachischen Landesstaat. In: Bayerland 55 (1953) 284—288.
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Bredow-Laßleben Barbara, Johann Kaspar von Wildmaister und
seine Amberger Chronik. In: Die Oberpfalz 41 (1953) 56 ff.
Bruckmüller Anton, Krieg bei Schmidmühlen und Emhof vor 250
Jahren. In: Oberpfälzer Jura 4 (1953) Nr. 7.
Budiberger, Dr. M., Erzbischof. 25 Jahre Bischof von Regensburg. In:
Regensburger Bistumsblatt 1953 Nr. 10.
Buchner Franz, Das Dornröschen Wurmrausch. In: Die Oberpfalz 41
(1953) 173 f.
Buhl Fritz, Nikolaus Germanus. In: Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 10.
— Ulrich Sehmidl. In: Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 2. 3.
Christof Josef, Burg Randeck im Altmühltal. In: Alt-Bayer. Heimat 6
(1953) Nr. 5.
Demleitner Josef, Ein vorbildlicher Landlehrer vor 150 Jahren. (Tho-
mas Bruckmair ist in Prackenbach geboren.) In: Der Zwiebel-
turm 8 (1953) 201 f.
Deutsche Gaue, Zeitschrift für den Heimatgeschichtsfreund. Bd. 45
(1953).
Dübeler Heinz, Was alte Flurnamen vom Treffelsteiner Schloß er-
zählen. In: Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 5.
Dünninger Josef, Baiern und Franken. Gedanken zu einer verglei-
chenden Stammescharakteristik. In: Schönere Heimat 1953 Heft 1,
o . l~~~o.
— St. Leonhard in und um Regensburg. In: Unser Heimatland 1953
Nr. 7.
— St. Oswald in Regensburg. In: Hämel Adalbert, Gedächtnisschrift
1885—1952. Herausgegeben vom Romanischen Seminar der Uni-
versität Erlangen. Würzburg 1953.
— Regensburg und die Oberpfalz. (Ein Hörbild im Bayer. Rundfunk.)
In: Bayerwald 1953 S. 46 ff.
»Egerländer, Der", Jahrbuch 1953.
Eißner Lots, Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Böhmen und
Bayern im Spiegel der Zollregister der Stadt Weiden L d. Jahren
1671—1702. In: Egerländer 1953 S. 122 ff.
Färber Sigf., Dr., Wörth-Festspielschloß im DonatitaL In: Bayerwald
1953 S. 69 f.
Fentsch Eduard, Oberpfälzische Volkstracht (1863). In: Die Oberpfalz
1953 S. 141 ff., 160 ff., 183 f., 200 ff.
Festgabe der Bayerischen Staatsbibliothek für Karl Schottenloher.
58 S., 10 Tafeln. Karl-Zink-Verlag München 1953.
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Fink P. Wilhelm, OSB., Ein altes Pf arreien Verzeichnis des Bistums Re-
gensburg aus dem Jahre 1286. Im: 15. Jahresbericht des Vereins
zur Erforschung d. Regensburger Diözesangeschichte. Metten 1953.
— Niederbayern als Gegenstand der Forschung. In: Bayerwald 1953
S. 25 ff.
Fischer Norbert, Dr., Die Klöster im Nordgau. In: Die Oberpfalz 41
§ y,
— Der Waldler im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald. In: Bayer-
land 55 (1953) Juliheft 246—248.
Forst Leutfried, 500 Jahre Franziskaner in Amberg. In: Oberpfälzer
Jura 3 (1952) Nr. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 13; 4 (1953) Nr. 1.
Frank Josef, Vergessene Regensburger. In: Alt-Bayer. Heimat 6
(1953) Nr. 8.
Freyberger Laurentius, Dr. J. Habbel am 18. Januar 1953 50 Jahre alt.
In: Zwiebelturm 1953 S. 1.
Frey tag Rudolf, Dr., Ortsnamenkundliche Streitfragen. In: Die Ober-
pfalz 41 (1953) 28 ff., 40 f., 53 f.
— In memoriam Max Ulrich Graf von Drechsel. In: Akademische Mo-
natsblätter, Beckum 65 (1953) Nr. 4. (Geboren auf Schloß Karlstein
in der Oberpfalz, Schüler des Neuen Gymnasiums in Regensburg,
Gerichtsreferendar in Regensburg; mit den Männern des 20. Juli
am 4. September 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.)
— „Post" in bayerischen Ortsnamen. In: Archiv für Postgeschichte in
Bayern. 1952/1 S. 7 ff.
— Belgische Taxis-Erinnerungs-Briefmarken 1952. Ebda 1952/11
S. 49—51.
— Dachs, Hörn, Adler als Symbole der alten Reichsposten. In: Archiv
für Postgeschichte in Bayern. 1952 Nr. 2. S. 156—162.
Fritz Oswald, Hohenwarth. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte. In:
Bayerwald 1953 S. 10 ff.
Fröhlich Paulinus, Kirchenthtimbach (Opf.). Beiträge zur Geschichte
und Kunstgeschichte des Marktes. Kallmünz.
Fuchs Gustav, Die Karner im Lauterachtal. In: Die Oberpfalz 41 (1953)
9 f.
— Wie kommt der hl. Georg ins Wappen der Stadt Hemau? In: Die
Oberpfalz 1953 S. 30 f.
— Häuslstein, Ortsname und Entstehung. In: Die Oberpfalz 1953
S. 125 f.
Fuchs Heinz, Bayerns Wasserwege in alter und neuer Zeit. In: Bayer-
land 55 (1953) 221—223.
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Gebhard Torsten, Wozu Bauernhausforschung? In: Schönere Heimat.
1953 Heft 1 S. 24—26.
Götz Hans, Amberger Einwohnerldste aus dem Jahre 1690. In: Ober-
pfälzer Jura 4 (1953) Nr. 12 ff.
Grötsch Jos., Der letzte Prokurator des Amberger Jesuitenkollegs.
Kallmünz 1952.
— Joseph Kugler, ein Lebens- und Charakterbild. Kallmünz 1953.
Hasler Margarethe, Dr., Zur Problematik des Karners in Roding. In:
Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 4.
Held Karl, Die einstige Herrschaft Kürn. In: Unser Heimatland 1953
Nr. 1.
— Chr. W. Ritter von Gluck. Lebensbild. In: Unser Heimatland 1953
Nr. 1.
— Der Huß kommt! Erinnerungen an die Hussitenschlacht bei Hil-
tersried vor 250 Jahren. Ebda Nr. 7.
Heimberger Heiner, Kulturgeschichte vom Küchentisch aus. In: Der
Zwiebelturm 8 (1953) 278—281.
Hiltl Franz, Das Gesicht der alten Stadt. Regensburg 1952.
— Die stillen Jahre. Regensburg zwischen Napoleon und Bismarck.
Regensburg 1949.
Hofmann-Montanus Hans, Die Höhlenfahrt der Amberger. In: Zwie-
belturm 1953 S. 71.
Hoerburger Felix, Zwiefache in der Oberpfalz. In: Der Zwiebelturm 8
(1953) 58 ff.
Hösl Max, Von den Eisenhämmern der Oberpfalz. In: Oberpfälzer
Jura 3 (1952) Nr. 25; 4 (1953) Nr. 1.
Hohenlohe-Schillingsfürst Franz Joseph Fürst zu, Genealogisches
Handbuch des in Bayern immatrikulierten Adels. Band III. Verlag
Degener, Schellenberg 1952.
Huber Gottfried, Das tausendjährige Schierling. In: Unser Heimat-
land 1953 Nr. 7.
Hub er Heinrich, Dr., Das Gleichen-Denkmal in Regensburg. In: Die
Oberpfalz 41 (1953) 45 f.
— Das Zoller-Denkmal in Regensburg. In: Die Oberpfalz 41 (1953)
128 f.
— Johann Eustach von Schlitz-Görtz und sein Denkmal in Regens-
burg. In: Die Oberpfalz 41 (1953) 59 f.
— Als Goethe mit der Postkutsche reiste. In: Archiv für Postgeschichte
in Bayern. 1952/11 S. 69.
Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer Regensburg. Re-
gensburg 1952.
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Jansen Bernh., Dr., Reisbach-Rabenleite, das erste bayer. Pump-
speicher-Kraftwerk. In: Oberpfalz 1953 S. 175 ff.
Klebel E., Dr., Der Raum von Regensburg und die in ihm wirkenden
geschichtlichen Kräfte. In: Bayerwald 1953 S. 56 ff.
— Der Handel und seine Organisationsformen in Regensburg. In:
Jahresbericht der Industrie- u. Handelskammer Regensburg 1952.
— Bayern und die Levante. In: Der Zwiebelturm 8 (1953) 184 ff.
Knauer A., Bergnamen als Ortsnamen. In: Die Oberpfalz 41 (1953)
130, 133, 147—149, 167 ff.
Koegel Ludwig, Rundblick über Urwald und Urgestein. In: Bayerland
55(1953)241—245.
Kölwel Gottfried, Das oberpfälzische Jahr. In: Unser Bayern. Heimat-
beilage der Bayerischen Staatszeitung 2 (1953) Nr. 8.
Komma K. M., Dr., Egerland und die Oberpfalz in der Musik-
geschichte. In: Egerländer 1953 S. 126 ff.
Koob Margareta, Der alte Landschuh und alte Maße. In: Oberpfälzer
Jura 3 (1952) Nr. 28; 4 (1953) Nr. 4.
Kopf Josef, Die Hammergüter um Vilseck. In: Oberpfalz 1953 Nr. 11.
Kral Jos., Abensberg und Umgebung, Offenstetten-Biburg-Siegen-
burg. Chronik und Führer. Abensberg 1952.
Krausen Edgar, Wirtschaftliche und künstlerische Leistungen der
bayerischen Zisterzienser. In: Bayerland 1953 385—394.
Kreiner Artur, Dr., Melchior Grimm (1723—1807), ein großer Euro-
päer aus Regensburg. In: Die Oberpfalz 41 (1953) 157 ff.
— Sulzbach — berühmter Druckort im 17., 18. und 19. Jahrhundert.
In: Oberpfälzer Jura 3 (1952) Nr. 23 ff.
Kunzmann Th., Johann Hartmann aus Amberg gründete das erste
Hochschullaboratorium in Deutschland. In: Der Zwiebelturm #
(1953) 65 f.
Kuttner Friedr., Die Salzschiffe auf Naab und Vils. Nach Archivalien
d. Staatsarchives Amberg. In: Oberpfälzer Jura 4 (1953) Nr. 5—12.
— Geschichte des Marktes Waldershof (Opf.). Ein Heimatbuch. Kall-
münz, o. J.
Laßleben Michael, 100 Jahre Eisenwerk-Gesellschaft Maximilians-
hütte. In: Die Oberpfalz 1953 S. 154 f.
— Reisbach-Rabenleite, das erste bayer. Pumpspeicher-Kraftwerk.
In: Die Oberpfalz 1953 S. 155 ff.
— Im Oberpfälzer Hegau. In: Die Oberpfalz 1953 Nr. 11.
— Die Markgrafen auf dem Nordgau (Nach Dr. M. Döberl). In: Die
Oberpfalz 1953 S. 4 f.
— Die schöne Heimat: Kastl bei Amberg. In: Die Oberpfalz 1953
S. 112 f.
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Lehnet Joh. B., Kardinal M. v. Diepenbroek. 100. TcKjestag. In: Re-
gensburger Bistumsblatt 1953 Nr, 3.
— Die Zdsterzienserklöster der Diözese Regensburg. In: Regensbur-
ger Bistumsblatt 1953 Nr. 33.
— Von Karls des Großen Sängerschule zum Domgymnasium. Ebda
Nr. 37 und 41.
Leingärtner Georg, Alte Grenzstreitigkeiten zwischen Landrichter-
amt Amberg und Landgericht Sulzbadi. In: Oberpfälzer Jura 4
(1953) Nr. 5.
Leingärtner Edmund, Die Amberger Posthaltereien von 1620 bis 1923.
In: Oberpfälzer Jura 3 (1952) Nr. 24.
— Oberpfälzer Bücher-Odyssee. In: Oberpfälzer Jura 3 (1952) Nr. 8,
9, 10,11, 12, 13,14,15.
Lindner A., Max Reger und der Tod In: Egerländer 1953 S. 116 f.
Loy Karl, Amberger Familiennamen. In: Oberpfälzer Jura 3 (1952)
Nr. 19 f.
Luft Hans, Aus der Ortschronik von Luckenpaint. In: Alt-Bayer. Hei-
mat 6 (1953) Nr. 9.
Malter Wilhelm, Der Habsberg. In: Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 8.
— Freystadt in der Oberpfalz. In: Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 5.
Miersch Elisabeth, Ein Querschnitt durch den bayerischen Wirt-
schaftsraum. In: Der Zwiebelturm 8 (1953) 170—175.
Müller-Karpe Hermann, Der Depotfund von Riedhöfl. In: Die Ober-
pfalz 41 (1953) 2—4.
Mundigl Josef, 1000 Jahre Schierling. Straubing 1953.
Neue Beiträge zur Reichshof -Forschung. In: Deutsche Gaue. Bd. 45
(1953) S. 35—49.
Oberpfälzer Jura. Heimatbeilage des Amberger Volksblattes.
1 (1950) ff.
Oswald Gotthard, Geschichte der Stadt Regen (Bayer. Wald). Regen
1952.
— Der Edelsitz Kleinloitzenried. In: Bayerwald 1953 S. 82.
Paringer P. Benedikt, OSB., Zur Textgeschichte der Lex Baiuvario-
rum. In: Der Zwiebelturm 1953 S. 23.
Pfister A. und Schauwecker Heinz, Florian Seidl zum 60. Geburtstag.
In: Die Oberpfalz 1953 S. 65 ff.
Piendl Max, Das Landgericht Kötzting. (Historischer Atlas von
Bayern, Teil Altbayern, Heft 5.) Herausgegeben von der Kommis-
sion für bayerische Landesgeschichte. München 1953.
Poll Josef, Die Stiftskirche Unserer lieben Frau zur Alten Kapelle.
Regensburg 1952.
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Raab Richard, Anselm Besing und sein Projektionsapparat. In: Ober-
pfälzer Jura 3 (1952) Nr. 21.
Rattelmüller P. E., Festliches Jahr. München 1953.
Rauchenberger Gg., Vergessene Oberpfalz. In: Alt-Bayer. Heimat 6
(1953) Nr. 2 (Der Kalte Baum). Nr. 6 (Falkenstein).
Regensburg. Im Banne einer alten Stadt. Herausgegeben von der
Regensburger Schriftstellerrunde „Der grüne Kranz". 1951 ff.
— Oberpf älzer Burgen. Ebda.
Regensburger Turnerschaft — Vereinsmitteilungen 1953.
Röttger Bernhard, St. Emmeram zu Regensburg. Ehemalige Benedik-
tinerabteikirche. (Kl. Kunst- u. Kirchenführer Nr. 573.) München
1952.
— Die Kunst im „bayerischen Umbrien". In: Bayerland 55 (1953) 257
bis 264.
Rußwurm Josef, Dr., Mitterfels — das bayer. Jerusalem. In: Unser
Heimatland 1953 Nr. 9.
Sauer Johann Michael, Leben und Briefe. Dargestellt von Hubert
Schiel. 2 Bde. Mit einem Personen- und Ortsregister für beide Bde.
und einer Sailer-Bibliographie. Regensburg 1948/52.
Schmitt Josef, Jubelrede als orts- und familiengeschichtliche Quelle.
In: Oberpfälzer Jura 4 (1953) Nr. 5.
Schnell Hugo, Die Kappel. Wallfahrtskirche der Hlst. Dreifaltigkeit
bei Waldsassen. (Kleine Kunst- und Kirchenführer, Nr. 578.)
München 1953.
Schneider Otto, Dr., Die geologische Geschichte der Landschaft um
Regensburg in neuerem Licht. In: Bayerwald 1953 S. 63 ff.
Schrems, Dr., Domkapellmeister, 60 Jahre alt. In: Die Oberpfalz 1953
S. 50.
Schoepf Hermann, Die Holzplastiken im Kloster Waldsassen. In: Der
Zwiebelturm 8 (1953) 62.
Schönere Heimat. Erbe und Gegenwart. Herausgeber Bayer. Landes-
verein für Heimatpflege. Landesstelle für Volkskunde. München
1953. 42. Jahrgang.
Scholy Heinz, Die Probleme der bayerischen Binnenschiffahrt. In:
Bayerland 55 (1953) 217—220.
Schreiber Karl und Merkenthaler Hans, Vom Herzoghof zum Post-
haus. Zur Geschichte des Gebäudes der Oberpostdirektion Regens-
burg. In: Archiv für Postgeschichte in Bayern. 1953 S. 103—113.
Schwab Ludwig, Regensburg unter Habsburgs ^wangsherrsdiaft. In:
Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 1, 2, 4, 6.
— Regensburg und der Bayerische Wald. Ebda Nr. 7.
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Schwägerl Anselm, Dr., Die Sprache erinnert sich. In: Alt-Bayer. Hei-
mat 6 (1953) Nr. 10.
— Das Regensburger Althochdeutsch. Erlangen 1952.
— Heinrich Wutan und Goterih. In: Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 8.
Schwarz Ernst, Was bedeutet der Flußname Naab? In: Oberpfälzer
Jura 3 (1952) Nr. 16.
— Eglofsheim, Egglfing und Hagelstadt. In: Alt-Bayer. Heimat 6
(1953) Nr. 1.
— Isling und Traubüng. In: Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 5.
Sieghart August, J. B. Laßleben zum Gedächtnis. In: Die Oberpfalz
1953 S. 46 ff.
— Wer schuf die Pläne für die Walhalla? In: Unser Heimatland 1953
Nr. 1.
— Der Ritter von Parsberg auf Flügelsburg. Ebda Nr. 9.
— 500 Jahre evangelische Pfarrkirche Neukirchen. In: Oberpfälzer
Jura 3 (1952) Nr. 23.
— Schloß Holnstein bei Neukirchen. In: Oberpfälzer Jura 3 (1952)
Nr. 16 f.
— Vilsecker Erinnerungen. In: Die Oberpfalz 41 (1953) 11 f.
— Vilsecker Erinnerungen. In: Oberpfälzer Jura 3 (1952) Nr. 21 f.
— Vom Schiltenhilm zu Neunburg vorm Wald. In: Unser Heimatland
1953 Nr. 1.
Sitta Heinz Wilfried, Franz Joseph Freiherr von Gruben. Ein Beitrag
zur politischen Geschichte des deutschen Katholizismus im 19.
Jahrhundert. Würzburg 1953.
Sitzmann K., Dr. h. c, Der Bayreuther Bildhauer Elias Räntz. Zur
300. Wiederkehr seines Geburtstages. (Die Vorfahren lebten in
Regensburg.) In: Archiv für die Geschichte von Oberfranken. Bd.
XXXV, 1. Bayreuth 1949.
Spitzner Alfred, Dorf, Markt und Stadt in der Oberpfalz. In: Der
Zwiebelturm 8 (1953) 67—70.
Sparer F., Religion und Volksglaube. In: Oberpfälzer Jura 4 (1953)
Nr. 4 f.
Stark Th., Dr., „Das Landl". Beitrag zur Geschichte der Reichsgraf-
schaft Wolfstein. Neumarkt 1949.
Stau Georg Dr. und Eckardt M. Dr., 100 Jahre Thurn und Taxis'sche
Freimarken. In: Archiv für Postgeschichte in Bayern. 1952 S.31—33.
Staudenraus Robert, Die in der Taxis-Zeit (1615—1808) im Bereich
des vormaligen Oberpostamts Nürnberg entstandenen Postkurse
und ihr Ausklang in der bayerischen Zeit (1808—1920). In: Archiv
für Postgeschichte in Bayern 1953 S. 114—117.
Stroh Armin Dr., Führer durch die Sammlungen der Stadt Regens-
burg. I. Vor- und frühgeschichtliche Abteilung. Regensburg 1953.
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Tänzl Antonie von, Die Vils als Fischwasser. In: Die Oberpfalz 41
(1953) 33 ff.
Treiber Matthias, Erinnerungen aus der Geschichte der Pfarrei
Geiersbach-Teisnach (Bayer. Wald). Einst und jetzt. Selbstverlag,
o. J.
Torbrügge Walter, Aus der Bronzezeit der südlichen Oberpfalz. In:
Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 15.
Trapp Andreas, Dr., Romanische Kapellen mit profanem Obergeschoß
in Oberpfalz und Niederbayern. Eine typengeschichtliche Unter-
suchung. Dissertation 1953. In: Baufach 1953 N 19 u. 20.
— Beitrag zur Bau- und Kunstgeschichte v. Obermünster. In: „Gruß
aus Obermünster" 1953, Nr. 10. Vgl.: Tages-Anzeiger Nr. 126, 1953:
Der Fund im Ruinenfeld der Obermünsterkirehe.
— Die St.-Clara-Kirche wurde renoviert. Ebda Nr. 3. 128,1953.
— Die bischöfliche Hauskapelle. Regensburger Bistumsblatt Nr. 27,
1953.
Trapp E., Werbungen um Magdalena, Prinzessin von Bayern. In:
Unser Heimatland 1953 Nr. 4.
— Pfalzgräfin Ernestine von Sulzbach. Ebda Nr. 5.
— Vermählungsfeier Wilhelms V., Sohn Herzog Albrechts V. Ebda
Nr. 7.
— Das war Herzog Ferdinand, Gründer der Wartenberger Linie.
Ebda Nr. 8.
— Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz. Ebda Nr. 10.
— Herzog Ludwig II. der Strenge von Bayern. Ebda Nr. 11.
— Eine verschollene Inschrift wiedergefunden. In: Regensburger
Tagesanzeiger 1953 Nr. 150.
— Pfandordnung vom Jahre 1813 f. d. Kgl. Pfandamt Regensburg.
Ebda Nr. 118.
— Barbara Blomberg, die Mutter Don Juans de Austria. In: Unser
Heimatland 1953 Nr. 2.
— Niklas von Abensberg, der letzte seines Stammes. Ebda Nr. 3.
— Oberpfälzische Mühlen und Hammerwerke. In: Die Oberpfalz 41
(1953) 126 ff., 166, 181 f., 204 f.
Unser Heimatland. Blätter zur Unterhaltung, Heimat- und Volks-
kunde. Beilage zum „Tages-Anzeiger" und seinen Heimataus-
gaben. Regensburg 1953.
Xylander, Drei Tochterkirchen von Regensburg-St.-Emmeram. In:
Alt-Bayer. Heimat 6 (1953) Nr. 1.
Veh Otto Dr., Das römische Postwesen in Bayern. In: Archiv für Post-
geschichte in Bayern. 1952 Nr. 2 S. 146—155.
Waldverein Regensburg. Führer in der Umgebung von Regensburg.
Regensburg 1953.
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Weiden — 9. Nordgaustadt In: Egerländer 1953 S. 106 ff.
Weilner Ignaz, Dr., Erfülltes Leben. Augsburg 1953.
Weiß Fritz, Die Entwicklung des Amberger Dreif altigkeitsviertels. In:
Oberpfälzer Jura 4 (1953) Nr. 4—15.
— Hohe Besuche in der ehem. Oberpfälzischen Hauptstadt Amberg.
In: Oberpfälzer Jura 3 (1952) Nr. 20 f.
Wiedenbauer Georg, Vom Schweinehirten zum Ordensritter. Georg
von Hayder als Militär-Max-Joseph-Ordensritter. In: Oberpfälzer
Jura 3 (1952) Nr. 4, 5, 6.
— Alte Postverbindungen Kastls bis Eröffnung der Lokalbahn. In:
Oberpfälzer Jura 3 (1952) Nr. 14.
Wild Karl, Auf dem Fahrenberg. In: Der Zwiebelturm 8 (1953) 55—58.
Wurzauf Anton, Die Kapellen im Kirdienthumbacher Pfarrsprengel.
In: Die Oberpfalz 41 (1953) 83 f., 97 f.
— Steinpfälzer Schelmenspiegel. Ein ergötzliches Lesebüchlein. Kall-
münz 1952.
Zwerger Gustav, Gewerbe und Industrie im Wald. In: Bayerland 55
(1953) 251—256.
Zwack Karl, Die „Rose", ein Symbol von Rosenberg. In: Oberpfälzer
Jura 4 (1953) Nr. 5.
Zwiebelturm, Der, Monatsschrift für das bayerische Volk und seine
Freunde. Verlag Josef Habbel, Regensburg. Jahrgang 6 (1953).
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